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Margaret Bennett, Folklorist, writer, singer and broadcaster. 
Virginia Blankenhorn, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. 
Angela Bourke, Professor (emeritus), School of  Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics, 
University College Dublin. 
Aonghus Pàdraig Caimbeul, Gaelic novelist, essayist and poet. 
Hugh Cheape, Professor, Sabhal Mór Ostaig, University of the Highlands and Islands. 
Edward J. Cowan, Professor of History (emeritus), University of Glasgow.  
Ailean Dòmhnallach, Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow. 
Robert Dunbar, Professor of Celtic, University of Edinburgh. 
Ian Fraser, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.  
William Gillies, Professor of Celtic (emeritus), University of Edinburgh. 
William Lamb, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. 
Emily Lyle, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. 
Dòmhnall Mac Amhlaidh, Poet; Professor of Celtic (emeritus), University of Glasgow. 
Caoimhín Mac Giolla Léith, School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics, 
University College Dublin. 
Raghnall MacilleDhuibh, Writer and journalist.  
Margaret A. Mackay, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. 
Colin Scott MacKenzie, D.L., F.S.A. Scot., Sheriff of Grampian Highland and Islands. 
Wilson McLeod, Professor, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. 
Donald Meek, Professor of Scottish and Gaelic Studies (emeritus), University of Edinburgh. 
Michael Newton, Writer and researcher. 
Lillis Ó Laoire, National University of Ireland, Galway. 
Roibeard Ó Maolalaigh, Professor of Gaelic, University of Glasgow. 
John Purser, Sabhal Mór Ostaig, University of the Highlands and Islands. 
Iain Seathach, Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. 
Domhnall Uilleam Stiùbhart, Sabhal Mór Ostaig, University of the Highlands and Islands. 
 
